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Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 
Спецкурс ―Психологія гандикапізму‖ спрямований на формування у 
здобувачів освіти потреби розуміння необхідності надання усіх видів 
соціально-психологічної допомоги особам з ОПФМ та членам їх родин 
як в теоретичному, так і в практичному напрямі фахової 
підготовки, курс спрямований на удосконалення теоретичної 
підготовки фахівців. У ньому розкриті результати дослідження 
соціально-психологічного феномену гандикапізму та індивідуально-
психологічних його похідних: комплексу гандикапу та гандикапності, 
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систематизовані та класифіковані індивідуально-особистісні прояви 
цих явищ, розкриваються соціально-психологічні механізми, чинники 
та детермінанти генези проявів гандикапізму, презентуються 
психологічні засоби їх попередження й корекції.  
Основними завданнями вивчення спецкурсу є: 
- забезпечити оволодіння теоретичними основами психології 
гандикапізму; 
-  розглянути соціально-психологічні аспекти розуміння феномену 
гандикапу, гандикапізму та гандифобності з урахуванням постійних 
змін соціуму та оточуючого середовища, 
- розвинути зацікавленість студентів у оволодінні знаннями в галузі 
психології інвалідності: питання соціально-психічного здоров’я 
населення, проблематики соціально-медичних хвороб, пошук нових 
стратегій науково-соціального розвитку,  
- ознайомити студентів з основними напрямами, видами та 
методами соціально-психологічної роботи з організації допомоги 
людям з інвалідністю та подолання негативного ставлення до осіб з 
інвалідністю. 




ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Програмні результати навчання (ПРН) 
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 
важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 
інформаційнокомунікаційних технологій. 
РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 
проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 
адекватності.  
Структура навчальної дисципліни 
Теми лекційних занять: 
1. Загальне поняття філософії та соціології гандикапізму. 
Опис теми: Філософія та соціологія інвалідності. Гандикапізм та 
основні форми його прояву. Експериментальне дослідження рівня 
проявів гандикапізму в суспільстві. Філогенетичні та онтогенетичні 
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корені гандикапізму. Значення інформаційних систем та структур 
щодо зменшення соціально-психологічних чинників проявів 
гандикапізму. 
 
2. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ГАНДИКАПУ. 
Опис теми: Поняття гандикапу та комплексу гандикапу. 
Взаємозумовленість гандикапізму та гандикапу. Психологічна 
складова комплексу гандикапу. Особливості сприйняття людиною з 
фізичними обмеженнями власної інвалідизації. Психологічна 
експертиза комплексу гандикапу у людей з обмеженими фізичними 
можливостями. 
3. ГАНДИКАПНІСТЬ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНА РИСА 
ОСОБИСТОСТІ. 
Опис теми: Обґрунтування введення поняття «гандикапність». 
Психологічна сутність гандикапності. Експериментальне 
дослідження гандикапності.  
4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМИ 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ПРОЯВІВ ГАНДИКАПІЗМУ. 
Опис теми: Концептуальні основи побудови групових тренінгових 
занять. Принципи планування та організації програм тренінгів. 
Структура та методи тренінгових занять. 
5. АКТИВНІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ТА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ГАНДИКАПІЗМУ. 
Опис теми: Тренінг регуляції проявів гандикапності. Тренінг регуляції 
комплексу гандикапу. Тренінг із підготовки студентської групи до 
навчання з одногрупниками з особливими потребами. Психологічна 
готовність дітей з інвалідністю до спілкування з однолітками без 
патології. Розвиток професійних навичок студентів у процесі роботи з 
людьми з особливими потребами. 
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ: 
Тема 1. (4 / 2 години)  
Загальне поняття філософії та соціології гандикапізму.  
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Науково-дискусійний аналіз основних філософських, соціологічних та 
медичних концепцій інвалідності: 
Тема 2. (6 / 2 години) 
Індивідуально-психологічний комплекс гандикапу. 
Ознайомлення, аналіз та апробація методів дослідження 
гандикапізму. 
Тема 3. (6 / 4 години) 
Гандикапність як індивідуально-типологічна риса особистості.  
Ознайомлення, аналіз та апробація методів дослідження 
гандикапності. 
 
Тема 4. (6 / 4 години) 
Теоретико-методологічні основи програми профілактики та корекції 
проявів гандикапізму. 
Ознайомлення, аналіз та апробація методів дослідження 
гандифобності. 
Тема 5. (8 / 4 години) 




Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Взаємодія з людьми, загальнокультурна грамотність, здатність до 
навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, навички 
усного та письмового спілкування, уміння слухати і запитувати, 
формування власної думки та ін. Формування толерантного 
ставлення до осіб, які мають інвалідність.  
Форми та методи навчання 
Методи навчання: демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 
технології викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження, навчання на основі досвіду, аналіз кейсів та інші. 
Порядок та критерії оцінювання 
 
      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно виконати завдання пов’язане із пошуком інформації стосовно 
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вибраної професійної діяльності, оформити у презентаційний 
вигляд та представити-захистити перед групою студентів; 
вчасно здати модульні контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом проставлення балів за визначеними критеріями, 
що вчасно доводяться здобувачам освіти. Також, студент під 
наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 
За вчасне та якісне створення презентаційного завдання, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 
- 10 балів за вчасне (згідно визначеного графіка) виконання 
завдання; 
- 10 балів за якісне оформлення завдання; 
- 20 балів за представлення завдання; 
- 20 балів за захист та відповіді на запитання. 
 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 
рефератів, есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему 
можуть дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням 
із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 
навчальної дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 
запитань різної складності: рівень 1 – 25 запитань по 0,6 балів (12 
балів), рівень 2 – 4 запитання по 1,5 балів (6 балів), рівень3 – 1 
запитання (2 бали). Усього – 20 балів.  
 
Якщо студента не влаштовують оцінки, отримані на модульних 
контролях, він може замість них складати підсумковий тест. 
Підсумковий тест проходитиме у формі тестування. У тесті 40 
запитань різної складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,9 бала (24 
бали), рівень 2 – 9 запитань по 1 балу (9 балів), рівень 3 – 1 
запитання по 4 бали (4 бали). Усього – 40 балів. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 





Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. Здобувачі вищої освіти можуть 
використовувати отримані вміння з даного предмету для 
проведення прикладних та емпіричних досліджень в галузі психології 
інвалідності.  
В освітньому процесі використовуються методи психодіагностики 
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2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 1253 p  С. 279–289.  
63. Ставицький О. О. Особливості прояву гандикапності у людей 
похилого віку. // Соціальна адаптація людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу: 
Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук 
психологічного обґрунтування на виклики сучасності // Матеріали V 
науково-практичної конференції та форуму університетів третього 
віку (19-21 грудня 2018 року, м. Луцьк) / За заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. 
Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. С. 43-47 .    
64. Ставицький О.О. Ставицька О.Г. Особливості прояву 
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гандикапності у представників різних професій. // Теорія і практика 
сучасної психології. 2019, № 1, Т.1. С. 105–109.  
65. Ставицький О.О. Психологія гандикапізму // Суспільні дисципліни 
як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів 
освіти (Випуск II) : Монографія / Давидович С.Н, Колодич О.Б., 
Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль 
В.А., Ставицький О.О., Сталоверова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська 
С.С. Рівне : ФОП Зламан М.М., 2019. С. 124–180.  
66. Ставицький О. О., Ставицька О.Г. Емпіричне дослідження 
ставлення інвалідизованих осіб до себе залежно від професійної 
спрямованості. / О. О. Ставицький, О.Г. Ставицька // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Вип. 1 / 2020. Херсон 
: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (Серія: Психологічні науки). С. 
63-70.  
67. Ставицький О. О., Ставицька О.Г. Статево-рольові відмінності у 
ставленні до інвалідизованих (за методикою дослідження 
гандикапності). Науковий журнал «Габітус». Причорноморський 
науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Вип. 23. 
Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 172-177.  
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Дедлайни та перескладання 
   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
Положення про неформальну та інформальну освіту. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
Зокрема студенти можуть виконувати поставлені завдання, 
користуючись будь-якими валідними методиками та корекційними 
програмами. 
Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 
 
До викладання курсу долучені викладачі кафедри. Професор кафедри 
Ставицький О.О., який викладає цей курс, захистив докторську 
дисертацію з проблем психології гандикапності, видав 4 монографії 
та опублікував понад 60 наукових статей з проблематики 
спецкурсу.  
Правила академічної доброчесності 
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 
виявлення текстових запозичень через університетську платформу 
MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – 
за порушення принципів академічної доброчесності викладач може 
накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на 
доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
 
Вимоги до відвідування 
 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
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самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3649 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу  планується 
оновлювати щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі психології. 
        Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові 
бали. 
 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  
- Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  
 
Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
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